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Lunes 2 0 de .Vo\irinhro do IS.Vi. Núm. l.^S. 
Ln» ley** Y rti^i-oíiflonftt g^nenln» del Cobirr* 
no su > ób ijrülftnáé para CJ«I» C4|if(al t\t piovinc.a 
(j.>«.|t.t iti pubiicülfi iiftciiiliitehtti en CIIJ , y iln.stlo 
cujitru J í i i il6*piiéii itfrj lo» rldmti pttut» «it> la 
irii«iiM pfüfincá. (hf$ d< 3 «/^  Htwxenhté át Inr»? y 
Ka» lAy^ij drilonrx y atiunclot ^ur ta 
hlir.ir ao lo* Koiotintit oftciaioa te hift 
Í¡*!ÍI-. político r»jjp( 
J .» fi t i I) \ t il l u 
•cío a« p*ia» icuvOi por cuyo ctf 
In lo» tnanctottafloi 
fila (mp-iRirion- á ítt» !*»!r»off% CjljiitaitfA 
(Ohieñit 4t u tlf Átrít i ') ée A^ t lú Éé 
mm m OFICIAL DE LEOIV 
AIITICULO l>E OFICIO. 
N i i m . SSQ. 
Gobierno CÍ>¡I «Ii! la Provincia. 
( ¡ m i i i AI;. 
PrtysilftnM 0^  vor cn esín Goliteruo provincia «oliri-
hidef |u« nn'Vhl.is pqr irnq d niuit p^rUcüisros rcpro«enlíin-
ilu en ip«nilirií il»* Avunlaruieniofl «le loi9 opn.OUJdl ó ilu uno 
ó in.is parlicnl.'ires , pero -m «pie esUüi acninpañailiis lio 
poilt.T ípie nnoilil*; IJ .iMlortlMCiOn Cpn «pit' rrprt íácnlni i . 
He ¡rcmejnnlp ¡crfijirniallilafji, dllcnioí «le [a Lilla de o u -
ienlieidud, surgen imrbnvcnicnlüi (jm' no ÍOIU rrianlan el 
déspaohp^do los iK'L'ocioá |)«»r lus liainiU's a (pie hay que 
sujíílar las 6pljcillJf)o|i >¡nü Í|IIC cau.san f^||tQa de correo y 
Irnbnjos míe dehen y pueden cvilarse pur inúli lcs. 
l'.ira ello he aci/r«lado diciar la» si^uienlcs prevencio-
nes. 
1.a Las íoücilndes .«.iiscrilas por parlienlarcs que so 
ilirijan á e>l«; I H ' I Ú I T Í Í O de proviin i t a iHiinhre u vu rrprc* 
ücnUicion de . \ \ in i la:u¡rnlu>, vrciiidarí ' is ó nn delernnna-
IÍ.J n ú n u T o th; vecinos, í.u.ilcpiiera que e*(e sea, se doqu-
incnUráu cun poder en r-iina ih;l»i'la , do la oo^pardCiopí 
vecindario o parlieidari^ a cjUjfl noinhre se lepresenle; 
del/iendo empresarse en dicho puder el encardo quo so 
conti.i úl ap<»dorailo. 
Uiandn los pc«lánená de los pnohlos hayan do d i -
rigir á «M.i (jíihierno d»* prnvincia BDUcUudqi S M I Í T O aljon 
Osiinlo ilo inltie^ local, lo l in . in prerisomcnle por con-
duelo ilí- lo* AN-aldes cun<lil»n i..n:i|,/s, lusiJUC sin dilación 
I K il.uan «MI. SO it|}lrtjdainéiUfl inlonnadas: y sarPQ rwpCin? 
s»!iles «l.t Ui peí juicios (pie p .r ci rclrasu resullen. S do 
taundo l.us ;ulicilucl.:s ver>cii i^>l»re (||iojns cmlra loa Al-, 
c^lilet.Q AyunUmicrtlos, puilia pre^cindirdc <lc sdití Ihfa 
inile; \»»d<cii.lu i.n lales casos remilirlas derechaincnlo 
ó e*ie <i«(iicrno de pro) ¡iicju. 
h|¡ , skolipil^j) (pie ^h |,, M i ' í v j v , . ^ dirija á BSlC 
Gbliierno v provincia y DU %Q hullti l&lWiQinyiits arre* , 
glada ;i l' •¡>jiia»sio en las proctíilunled disposicionoSi nuc-
ilaró M U cij4u< 
, Vo Alcalje» conaliliiciannlcis harán publicar éf l i i i 
iii9|iosicioi^ en BU- resneclivoa üislriloé para que sean 
i , l .serv,nl .sVl(. |nmi. í | ,e 
•f80" lM6 NoVióuibre de 1 8 6 4 . = P Í A . , Manuel Ar -
rióla. 
h i recc ion general de Ohras pñl ) l ica5 .=Núin. 59()j 
C I R C I J Í . A I I . 
VÁ Urna. S r . Director ( ¡mna l de Obras ¡iublicqí M á í té 
tún fechú l) d' l hélútil la que tiijuñ, 
•Con esla fecha dí¿0 á (oa Ingenieros gefea do dKtrUo 
10 sipfuiéhté ¡ 
K l l imo. S r . Director general de Corrcfíñi con lecha c2r» 
de Oclnhre ú l l imo, me dice lo que l i g u a . m o r ; Sr — L a 
11 cuencin con queso repi lcn vuelcoaJotrosaccidehieaéa^ 
laa silla» cor reos, producidos por que los arrieros y enn-
ih i i lo rcs de rurruages no ocupan en su marcha solamchto 
la milad dcrH^ha del c a m i n o , dejando el pn: pcdilo a 
los correos como Icrmi i ianlc inrnte se [Adfldfl cn I» o rde -
nanza para la conscrv ".ci..n y policía de las carrc lcrn^ ge-
ncrales, hprdbbda ca I i de Scl iemhre de 1 8 4 2 , me o h i i -
pa á d i r ig i rme á V . I, esperando quo en obsequio del me -
jor se rv i c io , se servirá hacer á los Ingenieros dti UíslHtfi 
las corretpondleHlos prbVéocionea paro que los peones ca-
mineros 
2 3 . 
mentó IraCan de este par l icular , 
de tjíld disponga por su parlo el eumpl imienlo de lo p re -
venido en los ar l icnlos que se c i lan de la ordenanza para 
la conservación^ policía de las carrc leras generales: en 
la ¡tíleligenoia de que se Qá traslado de esta ^refen á los 
Sre?. ( l idiernadores de p rov inc ia , para que inculpando á 
los Alcaldes la obligación < Í I (pie so hallan de cumpl i r 
laminen por su parle laá disposicionea del í iohierne dii 
S . .M. , se observe y l leve á cabo per los mismos lo pro-
ventiló cn el artículo V I , cuando so les presenten las d e -
n u n c i a , procediendo cmi i ra elloi< a lo que hayn lugar ori 
coso necesario con arreglo al arlículo 44 do la inania o r -
denan/a . . 
Lo qne transcribo á V. S . para su inteligencia y efec-
corfespondienter. 
js correspormienics prevenciones paro (jue ios peones ca* 
aineros vigi len el exacto eumpl imienlo de los arlícnloa 
• 3 , 2 1 , 25 y 27 de dichas ordenanzas que mas cspec ia l -
nente traían de esle part icular . Lo traslado á V . S . á lin 
I 
1854 — / ' . .1 , S l q i i u t l A n i n l a . 
Sección <le Íla,¿icmla,=Circülor.=Núui. 391', 
La Administración p n m ¡pal de Ifacíendd pAblíca de 
esta p rav inc id , en Ófl léh T • ha 17 ÍlérOctiibftS u l t imo , i n -
sería en el l l o le lm olicinl núm. \ t ¿ l . reclun o Je l o , Ayuo-
ínmientos ilc la provincia Un estado do lo» bienes .deii»n»-
pins , arreglado al n io i lc lo r i n n ladoen 1 .M de Abr i l i l e e s -
te a n o , (Ütdctin eíiciul núm. J - , manireslandu a los A l -
5 5 2 
rnl i loa prcsidenlcg Je los A y u n l n m i c n l o i quo esloban en 
i l cs iuhu ri.) ilo osle s e r v i c i o , <|iie ^i en lodo el c i lndo O c -
lu í .r . . no rcmilian el oslado rcfor¡dof so reclamaría c o n -
tra los misinos las medidas conr l i vas necesarias para ohl i -
l..iiles á CMmplir con cxacliluil y puntualidad las órdenes 
nr|ucllü oí ic ino, 
Eslo raso ha l legado, (nios los Aynn lamien los qno a 
cptillnuáciou se ésprcsadi ni lii'n rcrncfsado el estedoj ni 
han cünlc«*lado á dicliaa e i reo la res . razón por la que mo 
\ r o precisado á dírigirráo á los Alcaldes espresadoi^ p r e -
viniéndoles que s i en el iinproro«»able lérmi í io de ocho 
días no remi len á la Admin is t rac ión p r inc ipa l de H a c i e n -
da pública el menc ionado docnmen lo^ les impondré la 
mul la de 200 rs . de i r remis ib le exacc ión . León ITdoiSo-
vjetnbrc de 1854 = 1 * . A . . Teodoro l iamos. 
Nata de las ^yunlamiento* >¡tie están en ieuuhievlo del esta-
do de los bienes de ffropMt 
Acebedo , 
A l ^a de Te. 
A l i ja de los Melones. 
A r d n n . 
As lo rga . 
Jjcnavides. 
Boca de l luérgano. 
ñuron. 
i\ibrcroa del K i o . 
( labr i l lanea. 
Calzada. 
(.ampaxas. 
úmak- jas . 
< iármonca. 
Cat l i l fa lé. 
( 'aslr i l lo de los P o l v a m c s , 
Casfrocalbon, 
í iastrofuer le. 
C ' is l romudar ra . 
iadirones del H io . 
dimanes de la V ^ a . 
Cur t idos de los Ü l e r o i , 
1 ovil las de Kueda . 
Cuadros. 
C u v i l b a Je los Oloros. 
B icób^r . 
E l Hurgo. 
Fresno de U Vega . 
GaMe^udlos. 
Urajn] do ( lampos. 
Hospital de ü r v i g o . 
Jpart l la. 
L a i r .n . / n . 
l a l)rli(,'.>a. 
Laguna de Negr i l los , 
L a M.ijiia, 
L a Uob la . 
L a Vega de A lmanza . 
L i l i o . 
Los Narrios de L u n a , 
l.rjs Oioiihas. 




Kíiinas de Pa redes . 
Mal d iana d»* V o ^ a c e r v c r a , 
Pa lac ios del S i l . 
Pa lac ios de la V a l d u e r n a . 
Pola de Qor i l nn . 
Posada de V a h l c o n . 
Pozuelo del Páramo. 
P rado r rey . 
Hepueras de a r r i ba y de 
abajo. 
I t i año . 
R i e l l o . 
K i d i e z m o . 
Sar iegos. 
Sac l i c cs de l H i o . 
Sabagnn . 
Salomón, 
S . Andrés del Habanedo . 
S l a . C r i s t i na . 
S . Mi l lón* 
Santiago M i l l a i . 
Solo y Amío . 
Turcia. 
V a l d e v i i n b r e . 
^ «ídelngneros y Lugueros . 
1 ah iop ie lagu. 
^ o ldepolu. 
\ a ldor roy . 
Va ld osamano . 
V egumian 
V e ^ a q u c m a d a . 
V i l l a l d m o . 
V i l locó. 
Vd ladangos , 
1 d lademor . 
V ¡ | | 
^ i l laselán. 
an tu ' va do Jamúz. 
V i l lanueva de las Manzanas. 
V i l l ao rna le . 
Vi l i . i íp ie j ida. 
V i l l aya iu l re . 
V d l a / a l a . 
V i l l a m e g i l . 
Ve^a de Infanzones. 




( io lombr ianos, 
Guvillos, 
F a h e r o . 
I 'olgoso. 
L* nena . 
Lago de Carucodo. 
Noceda. 
0encta« 
Páramo del S i l . 
Paradaseca. 
P r ia ronza . 
Sigñeya. 
Saio-edo. 
S. Cleinenle de Valdüeza. 
Tora l de Merayo. 
N i i m . 5 9 2 . 
Partido dp Pon ferrada. 
A lvares. Bemblb fe ; 
Lühjo 1 > U i r j5 . 
MlNISl'EmO DE FOMENTO. 
ClRCCLAR. 
L a R e i n a (Q. D. G.) so ha dignado mandar $0 rppro. 
duzca la Real l i rden de 18 do EneVo do 1853, lobresus-
c r i c i on al Boletín oficial de este Min is te r io , quo es cuino 
s igne : 
• E n vista do la necesidad de quo íos funrionarias do 
los dilerentea ramos do la Admin is t rac ión («HMUM denen-
dien les do este M i n i s l c r i o , y las personas ipu; Je ellos 
hacen objeto du >u profesión, se ba i lón en loro 1I0& de las le. 
y e s , reglamentos y órdenes, que ré^pebfu fi los mismos so 
d i c t a n , y de los i m p o r t a n h * unios que acerca de pilos 10 
insertan en el Dolcíin oficial d«d M in iMono do r ioocnlo, >o 
ha di i :nai lo d isponer S . .M. lo siu'U'onle: 
1 .w Ks ohl i i raiona una snscr i c ion al eaprcáddb D¿Í.6t¡n 
para cada Junta de Ag r i cu l t u ra . Juntas y Tnlomales do 
( Imnercio, Co lor ios de Cor rcdnros . Inspoooiioo's do Minas, 
Kscnelas especiólos, y on general paita Inda corporación ó 
runc ionar io (pie di^frale alguna cénsignacínn o haber para 
gavtus sobre lo> fóndun p ú h l i r o s , soai» dol l i t a d o . P r o v i n -
cia les ó Muniojpali 
2.° Los Sindicatos de riegos ver i l icarán dos; una para 
la Soc re la r i a y A r c h i v o de la corporac ión, y olra para al 
Tribunal de aguas. 
Ti.* Loa ( ínhornadores dü las prov inc ias, ademas do 
cu idar del cumplimiento do las anloriores disposicion^Si 
dentro dd r i n nlo do sus a l rdoic i io ios , y p.ir bu méifíoS 
que le snj iora Éu ce lo , asi ciooo ia;nloon los ComísaH > 
Hegiofl de Ag r i cu l t u ra , los IVcaitlbiltCS de los citadas Jmi-
las , los Dirbclorés «le los Sociodadea económico*, j loslJc-
fos de lodos los éatalilúbiiíiifitlfos y eorporacioiiui ttepen-
dien les de esle Min is ter io . p í ínno\oran con lodfl Hi ' o i.i 
la snscr ic ion voluntar ia entre lodos MIS ¡ndm . lmx . \ nitro 
los que pertenecen a las clasos (iro.lortora-¡, oov.» inleflH 
ses promuevo y sosliono el Minislerío de Fúm^íiío; en w 
segur idad de que a>¡ vor i l ioáinhdo. al paso íjio* Bíe^úréii 
la adquMición de este bien a c'us ^enectivas dcpcniluntíiaái 
contribuirán oOoaiinente á la unidad do principios r de 
acción en lo^ importamos ramos e^nfiados fi Itólo Jlínule-
r i o , v al desarrol lo de los intores. s materiales qna >• n <u 
ebusacüoncio, y forriian él ohjelo do aquella imporlaiiío 
puhhoar ion . • 
Do Hoal orden lo digo á V. S . para los efcel,s cnníi 
guiootos. reencargándole su nías ^ "^H,0"^ ^ iV í Í c . 
Dios guarde ó V. S. muohfos anos. Madmin un 
lubre de ^854 ^ = L u \ a u . 
Nú 111. 593, 
El ' k ü m contí'ílucional •le V « W ^ > ¿ N ; ; J 3 
fecha 12 M Dcluol mu |iorliojiw m en '•' ' ..... 
hobia rallecido en .'I puohle «le Tul.íano, u r ™ * t f * 
maito Prnncwcn Bernardo, erinducido por""» 1 
licia doide Torrelobolon4 cuyi-s " >c 
I„| 21 ífloti o l ima nll; rolor trigueño, harbíi poen. 
paj paríUilnn riejo do ^lí-l^n. oaltonei «lo paAo rojo 
[L'JMS obiariníí .» i ^iilo -..üc». «It>> camiioa ilo lienzo 0011-
0On bolonea Jo iidcnr,uria loanla tía lon.i vicj i, una 
,rr:i hlanofl y negra, IIIM HIIMT-.H;^ VH'J.IH. un ^umbro^ 
R' . M I . -III ro ju vi. j . . . cj^ u liuyc parece gallego: lo 
I, .li.ir"'» üioi y ilUOVti DUH «•*. 
I,) IJIÍC sr jutl'lit'ii m elfloleliñ oficial ¡un a oonochnienlú 
, corrc$iiondat 15 de Suvicmbrc il<: 1854.= 
ü A . . M tnu< I A n iota. 
(¡riHiUP ftqflfíVWRlb de i .Ui/ícia n a r i v i m l inserto en el M Ú -
tntto 130. 
ITUÍ.Ü X. 
Autoridades de quienes depende ta Milicia, 
Arl. IfiO. Loi AjuntlbientiMl (Je rmln pueblo cuidnrAn de In 
|org8iiiíflr'0,,« rcempl.iru. niriiaiurnio, foinlu!» <le In Miluio y de-
liiilMlencini'éi que les cá«M/«5fial«ÜBt eit esla orüoiianta. Kl 1.° 
,1,. ) M, to de rntlu ním r.mlirnu \\ üipUtáeíoñei pftíYllicíaleS 
L^^litklS de liifcfl * léglti el modelo odjuiilo, J la> IJÍ IIKI? uoli-
Ari. \u't. De Uidu ..rr.^vio de los AjuulamleotQS por sus dc-
[lirmínsciuri'RI iólirc I.i .Miluia nocional, a«i C«»IIII» ile la» dudas que 
p, h,i m n r 0ñ Inejecución de e^la ordeii;iii7.i, dBoídiron las 
UiiiuUcíoiiei pro nucid les. y lo que duitriPineil M i-j(> uiorA sin 
f.u.. nitjtMi. «Liinl»» ttílaí porle de los que ocu iu que pueden ne-
[c&ílar resuiuclon ó cípiicaeíon de lo^ Cúrles« 
Ari. IÍ»S. La Milicia nnciuiul está bajii los óríiems de la nulo-
IrMldUlp^íOr poülira local, «pie en lüdu basd grove obioia du 
aru-Tili) rtni i-l A}uiiloniit iilu H » | . ' ( I M O . 
Arl. IC9. I-o^  aulüriiJadüj pulUieaf, que en cosos »:Mr.i'»fdina-
rio$ MCesilcn lo fuei/n del pueblo mas mm- <Ji il<», p>w no >er ^u-
Ikfcolc h ipie r>la Í I MJS (>r»Ji'iie>, l.i pedirán por eM:rilof espli-
rnido las raioncs; y el Alculde u Ajuiitaiuítfiilü ó quien be pida 
DO p<>dra negarla, siendo responsable ile^cualquier Ue^úrilcn que 
sobreieiiRfl. y no pueda corregiise por Lilla de esle nuxdio. 
Arl. 170. Las Dipulncione» provimüiles reiniliran en el mes 
dí Enero üé cada afih al üübienib, |»ora que lo pa»e a lai (.«ules, 
el esUdn de li Milicia de lodtt la pinuncio, ion \Ú% nolicios y ob-
>cr»iJiiun«"» que eximen ron\enieiiles. 
Arl. 171. I <^  iXyuHlamicnlu» de los pueblos 5on los único» 
que d'.'l*eii admitir los indiMUuos de la Milicio. ó despedirlos por 
Ui raucas que te espri^ an cii L'>io oidenon/a; los sulicilin.es se li i-
lin por conducto de los Alcalde?, y en lo» de separación se oua 
t^iamento ul »apilan ó gefe. 
Arl. 17 J. SI fuese por mudanza de domicilio, la aulori»ln<I mu-
" ipd il» l pueblo dundo se establezca el roilícianü lo inscribirá en 
li *üluiiloiio. si lo fuese y soliulore , o en la legal sd le compreu-
dirsc. 
Arl 17ii l as rebajos del servicio por liempo bmilado, por 
ínffrinednd n olrn causa, I.»* oiorunran los A b a l - l o , según esli-
piMo. p i r M u s los iiifonoi-s iJn capitán ó gcle. 
Arl. 171. V ara los reconoi imienlos de enfermedades se val-
rfri'« il<? los rnculioiiio> nombrados por los cueipos, ú de oíros del 
poeblo K\\W idigan por conveiiícñte. 
A " IIB, hn lodo po^aporle dado á miliciano se expresará 
^calidad, 
lUSI'OSIClONES TBAJWTOIUA». 
Ari. 1^0. y.jedan deroaailos UNJOÍIIOI reglamehtof y órdenes 
^P l^idni Imita abura cou respecto n la Milicia naciuiiol local. 51a-
^ 29 do Junio de 1822. AUnro ( iomeí , Pre^ideiile. - . l o s é 
ti. i|.ir pl(Uí ijipy^jy Secreíarlu.=Francisco llemu». Diputado 
Velorio. 
1,10 m; i \s Knnis ni lis m MiviKMiinn nn 18:50, 
^Bs^ApLecini) cono i \ OUDUMAKTA \ . M I : U I U I I . 
d^nirul . , i • xtia e<pnfiíd desde la edad de IS afiof liistá la 
"iniplulos, qia» eM. .m-undádO y lengn piopiedod, lenlas. 
5 í>5 
Í^^Í?¿^1S qU0 ^ a,R1,n, ^ cirtuntlan. cías, eslo obbRa.lo a olearse en la Milicia nacional 
A r l . á . ' IS'u serán comprendidos en el alisiamienlo- 1.° I ot 
qne por sus ideaa conduela polllica .lo afección al bando ral*!-
de no Inspiren c«mipíela conQlni. de llenar el pb¡.l0 , cumplir la, 
ob lgaeiones preKrl al de la Milicia nacional: -J. lo, oUe »e Inlle 
física y ootorlarnente imposibiliiailo.. 4 
Ar l . ; r .^ra , . .HTpiuado*: l.M.os ordenados ¡n sacris- ^ 
I os IndhriUuos .leí qrrc.lo permanente, y lamb.en los ,l« la. mili-
cias provinciales cuando esUsw hallen wbre la. arma.* 3" los 
gef^ pulUlcoi y .us secreUrloi: 4." Los roiuiitrof de los iHbunatoi 
SupieumM los tegenles y magislradot i|c las i . v\ .,r|1 
l año docadp nni do ellas; los que sean rtel gobierno .lo la misma 
h I ol jueces de primera mslanda que so bolleo en actual píferci 
no do tus funciones, y el secrclario mas antiguo do cado uno .lo 
. ilos )utgados: 0 . " l.o? olenídes de los cárceles > iie los . anillos. 7 f 
Los diputados 1 Córtcf dorante la legislatura. 
Ar l . 1° Respeeto de los demás ompléailos en IOÜ restantaa . . i . 
mus de la adminulracion pública, cuidaran los Ayunlann, n i ¡ * {\n 
que l».s ¡ndm.lm.s de non mismo OIKIIM O dependencia se distnbu. 
yan en diversos baUltuiies j toropaMas, de modo que presten < \ 
lerticio'en disUntos 4ÍBS a U0 de:corfeíliar el de las ;irm is con ei 
dcs»'mpi ño de lo- resprelivos deslinos. 
A r l . Í5.a Los copilanes, lenieules, sublenimles y alféreces, se-
rán ciepi.los ^.r loi indivldúoi de luí compalMa^ con 111 uálld id de 
que para el aCto »!e elegir ooorurran a lo meom la mitad mil untt 
de la fuerza efeCtlta de cada compañía . \ para »pi.! baya elección 
SerA indb|ieniáble que el cnndidalo obtengo por lo menos mas 0 0 0 
de los Itírragios. Podiendo remitir el suyo p-tr esírrite los IndWIj 
dUDI de la compañía que se bailen d»: serví, i»» o ln.,úñenle ¡m-
posibilfudo^ de concurrif personalmeiitfe ó la ele.non; lai ihtstñas 
realas se observaran en la elección de comandanle y ii<Mins imli\i 
dúos <le la plana mayor. 
Ar l . li 0 Las elecciones do sargentos y cabo* «e harAn por »M 
capitán y subalternos de cad.» c»»mp »ñía a plurotitiad ahsolutadc 
tos, siemlo el del . apilan decisivo en calo de dmpile lii ha enjii-
lau elegirá el sargento primero de enlre los nombrodos de «u l ia-
se. 
Ar l . 7.° Kri vez »Io "1 rs. mensuales »pi»> p<.r el arl. ti'. | de la 
Ordenanza vigente de LS-Í2, se imponen a lodos lo que n. b x u 
el servicio de la Milicia ndciOnal. Se lij.ira una escala •!»• 5 a M) 
rs-. |" i . i que tos A}unlamienlos señalen la cuota ebh (pie deberá 
conlribinr cada uno en pro|torrion a >u fortuna. Palacio de las Lór-
les 28 do Nuvieibbré de 1836i 
UCCUBTÜ l>E LAS CORTKS. 
Se deroga el arl 2Ü de lo Ord^innM »le ii) do .Ionio »IP 1829 
y lodos los que emanen de é . y en que baya una díferenria entre 
la-milicia legal y voluolaria: p'-r ahora y b^ sla bumar la nue\.i. 
Palacio de |as I "iles II de Uiciembre de IMl'» — l'ieildcnte, ft 
Anlun\>> GonSültS* 
ntkl ni.i ni:n> M S M \ M M ) I I K . I \ S T I J A S \ ios cp.KSEiOS PB 
i U n i * v» IU.N ni: Idl ItILiCJA « x« I0»ál^ 
A l Cicfc políli. o de esla capital di^n hoy 1" que llgMCJ 
lie dado cuenta a S. M. la Keina (¿.ib.-rna.lora d»; I.» esposicioo 
que me remitió V. Bi en 6 del corriente del consejo de . ahii- 1 
Clon del primer balollon de la Milicia nacional de eslaj órle, < n 
Utílen viliüd.de la Reál orden de 7 de Ibcieinl r»- ulloon. v-li. 1 
tundo que se les .tflfefen c^glal íljas pma llenar débídamí?nlc ?íi 
eneaigb |Kir baber trópezedó CU SO primera r»iini-"i \ <II.*> dlílrni 
t.nles, que crdyd no podría r .soU.r por si inismnj \ cnleiada 
> M.'ba Iqnido a bien mamlnr se ob»enen la.s 1 )| licinncu que le 
ba piopm si». i.» junio consultiva de la Milicia nacíonaJ-, j .1 qutón 
¡uzuo oportuno o¡i en el particulari y Ifin l« 
1 - M COIIH-JO de calillcacion creado |>or lUnl ijc n la de > de 
Diciembre do ^ en viriiid de la autoiliaclon con. » lida > S U. 
por el arl. 1.° dd decreto de ¡as Córlcs de ni de Notiembreen 
¡ .),, u„ó de los cuorpot de lé Milicia, ci»lotidera eii esilüli de 
ni ..s a los ¡ndmdu- s que no meíeichn 1 omplela ctmllanfa p<.i HII 
O J U M Í - I I C S lu.l.lw c.s, .Mdi .n .sa in ( unSlilU^ti del KsUdíK 
21 Asim^mo enlende.a en i - luir de lo. U icrp; - .n- I.. Milu ia 
A Bonellas peí - i;oe aunque ?u> opinüw |wlM¡f^ no lean e n -
trariasá la Conihloríon del Kstado, cst^fl malmn.Mi. > p , ^ 
compuínros pui su mala i onducla. 
i 5 
poninndiinlc ante «I coniüjó ll»l<i:do Itrt ínciivi<Jü(t< Ün pt»!.» 
i i j i \ . . r . y ki5 ctpiUiiiesó comiiiiliinlci rta eompaAdia las ii»!;»'» ele 
ti» q w uomponen la* iuyftl rcipcclivo^ con el eóntlliina ilol in»>i»r 
íliM liaulton y el V,0 W* del céroandiniéi r c l i n m í o s c sin»» roereh 
. ij.if ui I Mpues <ltí ptiCSCilUda ln Hita. : 
l? Kslc moi|o «lo proceder tfiiedn elr^inscritq n In* rurrpns dd 
h MiUHai «''i lo> cu.ik? no se luya verilicudu illiord el JuieSo 
ri! Kl concejo do etlifíctcídn nombrflr.i A plufaHdad ftbsof^la de 
nh ¡seffí'laflo v n i n * e^pUaii65, >»iv;)i»'> natcn ii»-! < «'ii».'j.., 
)M IH riídn JIIIIKI, quedando dorio olque rcuidero ln rtrilad üc los 
(? lian S«**ÍOIII"4 del conejo de ratiOoii Ion sci;áii lecrolf» 
7? Si alguil individuo CfMfiMdOjse ijwlnüerc Jigra fiado, preienU* 
rAenol^cuilnó prefÍMi perenloriu é Improrogdble dttSeis^Ía><dér« 
pue«dt« lía hórrele hecho saber ln providencia del Consejil un É!$rrilb 
alcapUom lyúth I" remíl¡r|l "1 coioandaól^ y eslo ni prealdeúie del 
cohM'jn. pi.h.'mln ln ^vííloii de^u jiiiciu l'.irn Im. rr t-lu I U M M Ü M 
v . - . ¡aran ni ponjwjo «l"*-* ^ rallficó ic-l»" coitiandanlés y ma-
f o m i " (pi (ucrpoi de Miljcia na^iuiuil ddodc liayn ni menos 
dos« > dónde n*». lodos !••? OÍ ÍCÍÜIL^ ilrl uiorpu .i tpi«! p.-nnu-.c ,;i 
que hace la reclaniaclon; y haclendu compadecer nnii? úl ni agrá-
\¡ai!(i. espondrá e5le p«»r sí. •» pt»r rcprcsenlaiile «pie sea miliciano, 
manió crea Ponvénienie h MI defensa: oído y dedorndo el punió su-
íicii/)hmenle di<rolid<». «e relirnrrt. j « l congojo fiillnr.l ó pluralí-
iln.l Hl^olnln «Ir v M o s ron lo* pulobm^ -oc C00l|rQla ó se rrvoco la 
proví lencia 'I'- lartlos, ctiyn ro*l?lon se Iwzo por N, N.;n iin poder 
el consejo eideoderse nitignod otra ciisa. 
Siempre i|U0 hubicne Ingrcfioí de individuos en los cuerpos 
de i.i Milicia, <^, rrlintoá el consejo para proéeder a su daliflcacíoii 
en lo< lériolnos referidos^ 
9? Fuera de casos señalados cu las diipasiclonea 1!, ' J . ' , 7? 
y S.' el eonsejo de caliíloacion no pn«ira reunirse, quedando vigeitle 
para lodo lo dornas el arl. l*JS ile la ordennnia. 
De Reol árden lo digo á Y. K. para su conocimienlo y eferlos 
conveníanles, conliamlo en que el COlt^o de calilicacion referido 
obrara con la imparcialidad y ju^licia que son de esperar del pa-
Irjulisrno de loi individuos i(ue lo componen en el f lor ín puño de 
iU encardo, para lo cual Undrán présenle el Iin ip»e >e propusieron 
IIÍ> rép^eíenlanlcs do Lo Natíon en su decreto de G de Noviembre 
\iliirnn, y el bien y seguridad de U p.ilrio. 
De l.i p rop ia Real or len lo traslado «i V . S. para que dando 
publicnlad A las preinscrlas dispOSÍcionea de S. M. en esa proun-
cla, sirvan de «mrmn h los consejos ile calincacion que no hayan 
cumplido lodavfa por cualqutec acpdenlQ el espresado decrel'u «le 
las CÓrte*. \hu* guarde fi V . S mm bos uño?». Mudci i 2 0 de Mar-
io de lS ;n .^ rLope í .=Sr . Gefc poUÜco de... 
ANUNCIOS 0P1CÍALES. 
/ ) . Jn$e María Ugaríe, Gobernador civil de osla provincia. 
II.IÜO saber i|ue en v i r lml do acnenlo de ln líxcma, 
Aqilicncín lerriluriol ile Vollailolitl «le 15 ilo Oc in lm! ui i i , 
un., quú füú iebOiiiniottdq ñ Oslo GuHcrtid «'n I^UÍII b-eha, 
la miviMn ha soryiilo <ii-poiier se iifoyoila á ln ib»bb; au-
llaste fle ln [Escribanía rniirie^ario ib; Vílluzata |».irinb; ju-
dicial hi llüUOZa. lipjü cí Upo ile 1,0110 vn. en (mu 
lia M.ln iaaniln, « uva tb.ble Miba>la tf)IU¡rá ofeCUJ a las «lo-
( «• tlrl «li.» ipiinlo posterior a !««s i r r i n l a da la pubiieaciun 
ile í ' - i r oiiMiiciij « i» la Gaceta «le Madrid; cQlebraiuloflG oh 
el «b'vp.n ln» dol Guliierno Je mi curgo v on él ¡UEgadb iló 
l.' liiftUiilciD'ilo la Itaiu'/.a «'n loj h T i m n u a «ji. * |lr¡aVi('(i¿ 
.1 ÍUal d«*cr(*in ilé 7 de Mn^ o do IS.Vi. b'oóii 8 díí N.,-
vidiMlíre diD I8541r=p. A . , Manuel A r r i ó l a . 
En « nnjplimi.'nb» de lo Jispoe^lo en el ail. 42 .I,- h 
Hilar il«| Gobiorpiovde S. H do>%i7 de ^goai(fáUíioOi ul • u. \\\ i .1.1 li e n  o M •!«•. *i  A J - do ú l l i inn. ,1 
Bxrhin. sr. I) Pedro PastMinl Olivor, AdmlnMlrlidor r>oii)-
lir...b» de l > blenda do la Ri ina Medro Dorto María Cristi-
Uorbon y M» ramilla, haocbrjlodó |ifovcnÍrálaapórr 
p locinidailef y (larliculnrés que leudan conocí-
pnieolo de i» cxuloncia de Éuúicéqlilora bieuüSj accibiioa 
o d^re .ho* rtarl^fílonlofl á b-finrá v ramilía 
no hayan ij la nn l o i d . . 0,1 luí a l l m n ^ ^ J t ^ 
lUmiloK. M„n sr >i,vaii rnmunieib. á i-slr, AdmÍMi l " " 
rnyns nfleiiina .Man l , ^ do U..l;is' l ' - ' ' 1 " " * 
v Sfl bailar, oMoil-.s don ln ;1 h< lr, ^ ^ ' ^ 
loiloijns dias mi b >iixn4. UJ ,J |arde 
EH el [)ncl Ib ile GKV l^qoporlénccipiiic al \Ml 
lamíanlo consliiticional dé ^« l l ;nuora i i< . l , .0'j^ .1!', 
ílcposilíúlo por acuerdo del Acalde pedáneo de n 
che pueblo un polro de I5á 30 meses al 
cor, Í|IÍO (MH-nnlióen este I r i n i n o haro mm. 
ce días, La persona que dándolas senas a.n .üt,. r^ 
s i n o puede acudir aijle el recrído pedáneo quien 
le enlregará a l i o n a n d o el gaslocausado por el mis-
m o . 
yí lraidln COhs'iilicionái de Itnzrc. 
K>lá vac an te la p l a / a de ( i rn iano do. I05 |meJ 
Idos de I zagre y A l vires diMaules entre si jKK» 
m a s de un c u a r t o de legua, si dólacidn cdrt^ isie 
en c a r c a s de I n g Q y 1(5 Üc cehlcnÁ y ademaj 
j - i icde , o t i l a r ron algunos avenidos d.- \ alílemori-j 
l ia de la comprensión del inisno \Minlainlenlo; ! 
pla/.a se proveerá r\ g del ¡mnedialo Dicíc'ltlbrC^ \o¿ 
;r^j)iranles á ella d i r i g i r á n sns SQlipiLildea fraiiCM 
de por te a n l e s aquel d í a á la Secretaria de es-
te Ayuntamiento. Izagre 26 de Oclobré de I8S4. 
Félix Gárrídú. 
LOTERIAS NVCIdNALCS. 
A V I S O . 
La D i r e c c i ó n general lio ilíspitcald (]iic el SOTIC*, 
ípie so ha de celebrar el día 1'."» dé Noviéínlíre ptili* 
un), sen bpjo el fondo di- I44;0Ü() [it»s/tÁ in-i i. s. valor 
de $0(000 bilieir.^ iWóveñta y ú > btnlp unovilfl 
cuy., . ap i la lse ilíétriUtiiráii en tíOÜÜ preimoá 108,OUÜ 
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1,000."" . m t m \ ^ 
Los 30.000 billetes oslarán divbh.los 
a d u r e re.//. ' cada lino, y se .1. .paeliaran en P l 
íiiifiistrdcíúfiei de lioierius Naciono O Í ; 
Al illa íí^iiieíiio Ue rcnlitorsc el sorlco « f . fl 
Pií íco l a . (islas ¡ W i ^ r d ó loá núiríoVos.qi^ 
eonscgnl.ln |irein¡o y por olios, ) por 
b . l l H r . urlgmolc». ina- »« |."r n n . ^ n . mn. iJi 
l n . M . túWiXúm los ganaiiciw en ^ ' " « ^ í f l , 
nlstrábiónoa ildmld KC hayan cxpoti.liilo con ^ 1 
luulMlad riyo tiono acrpillladP la P»rc^^0í,¡':II1|ai)< 
Madrid IT dü Ocluhrc «le I^ í ^>« 'U l l J ' , ,L 
LLü.N: EstAíi.Ltuataiü Tirotiurav 01 u VííW t ",K,J p 
